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Gingivitis adalah inflamasi yang terjadi pada gingiva tanpa terjadinya kehilangan
perlekatan jaringan epithelium dan kehilangan tulang alveolar. Gingivitis sering
terjadi pada anak-anak saat periode gigi bercampur. Penyebab utama gingivitis
adalah karena adanya akumulasi plak. Plak merupakan struktur yang lunak yang
mengandung bakteri, berwarna kuning keabu-abuan yang melekat pada
permukaan gigi. Plak dapat menginduksi gingivitis apabila oral hygiene pada
anak-anak tidak dikontrol dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menggambarkan distribusi frekuensi gingivitis dan oral hygiene murid SDN 22
usia 10-12 tahun Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Penelitian ini adalah
penelitian survei deskriptif yang dilakukan di SDN 22 Kecamatan Baiturrahman
Banda Aceh. Subjek penelitian adalah murid SDN 22 yang berusia 10-12 tahun.
Pada subjek dilakukan pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan keadaan gingiva
dengan menggunakan pengukuran Papilla Bleeding Index (PBI) dan pemeriksaan
oral hygiene dengan menggunakan Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S).
Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat. Hasil penelitian yang
dilakukan pada 97 subjek, didapatkan 54 murid (55,7%)  mempunyai gingiva
sehat dan 43 murid (44,3%) mengalami gingivitis. Gingivitis paling banyak
terdapat pada usia 10 tahun yaitu sebanyak 18 murid (41,8%). Hasil penelitian
menunjukkan murid SDN 22 usia 10-12 tahun Kecamatan Baiturrahman Banda
Aceh rata-rata memiliki keadaan gingiva sehat dan keadaan oral hygiene yang
sedang. 
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